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МОДАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОДНОЙ ДЕСКРИТОРНОЙ  
СИСТЕМОЙ НЕЙТРАЛЬНОГО ТИПА 
Рассмотрим двумерную систему запаздывающего типа с двумя 
запаздываниями и одним входом. Не ограничивая общности, после 
замыкания ее соответствующим регулятором, такую систему можно 
записать в виде 
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        (1) 
 Разомкнутая (т. е. с нулевым управлением) система (1) имеет ха-
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где 10 1. 









u t q x t q x t jh q s x t s ds     (3) 
 Система (1) называется модально управляемой регулятором ви-
да (3), если для любых чисел 
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 Справедлива следующая Теорема. Для того, чтобы система (1) 
была модально управляемой регулятором вида (3), достаточно выпол-
нения условий 
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